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Yarım assrîsk 
hecelerimiz
azar günü Tokatlıyan salon­
larında güzel bir tören yapıl­
dı. Türk hekimleri bilmem ne 
cemiyeti (çünkü bu cemiyetlerin isimleri 
sık sık değişikliklere uğradığından en 
son doğrusu batınında kalmadı) elli se­
nedir hekimlik eden 25 meslektaşını» 
jübilesini yaptı. Böyle bir tören yapabil­
mek, elli sene hekimlik etmek kadar güç 
bir şeydir. Onun için hem yapanları, 
hem yaşlı gençlerimizi tebrik etmemek 
elden gelmez.
Ben hekimleri severim. Bunuma me­
selâ mühendisleri sevmem manası çıka­
rılamaz. Ama hekimleri üstün severim. 
İçlerinde çok sempatik dostlarım oluşu 
gibi şahsî sebebler asla bahis mevzuu ol­
madan hekimlere karşı olan bu muhab­
betim bu adamların doğrudan doğruya 
insanı müdafaaya vücudlerini hasret n iş  
oluşlarındandır, Tabiatin, hilkatin, zâfın, 
gafletin, harbin, siyasetin, kaza ve belâ­
nın pençesi altına aldığı çelimsiz insanın 
yanında tek nıededci hekimdir. E böyle 
bir adamı sevmezsüıiz de, ne yaparsı­
nız?
Pazar günü kalbim bu sevgi ile ve ru­
hum elli senelik hekimlerimizi yakında» 
görebilmek ümidinin tatlı zevkile âo'ıu 
olarak törene gittim. Güzel bir halk.' 
Muntazam tertibat. İyi nutuklar. Samimi 
sözler.. Lâkin, ayıb değil ya! Ben olsam 
bu jübileyi daha neşeli daha Iâtifeli, da­
ha yumuşak yapardım..
Şereflerine merasim yapılmakta olan 
yarım asırlık hekimlerin hepsini müte- 
heyyic, belki mahzun gördüm. Çoğunun 
gözleri yaşarmıştı. Şüphesiz bu, törenin 
ve söylenen sözlerin bir neticesi idi ama 
ben olsam onları biraz daha güldürebilir, 
neşelendirebilirdim gibime geliyor. Me­
selâ bu törende, Tıb fakültesinin kız ta­
lebesinden yirmi beş genci bu yetmiş 
beşlik gençlere (filleul - kızlık) olarak 
kura ile verir, resimlerini çektirirdim vo 
bu elli senelik hizmetlerine mükâfat ola­
rak gene müstakbel meslektaşlarına on­
ları kucaklatırdım.. Mümkünse her bi­
rinden hayatlarının en neşeli vakasının 
hulâsasını ya söyletir, ya kendim söyler­
dim ve nihayet hekimliğe aid birkaç 
fıkra, bir iki de salon oyunile toplantıyı 
neşelendirirdim. Tören çok muntazam 
ve güzel oldu. Diyecek yok. Ama alkış­
lar hariç. Bir nevi monden mevlûd oldu. 
Böyle şeyleri tes'id ederken orada elli­
likler namına konuşan doktor Betiğin:
— Günün birinde adama elti sene bit­
ti.. diyiveriyorlar.
Diye işaret ettiği gibi bu elli senevi en 
az tekrarlamak ve onun şerefine yapılan 
şenlikler üzerine ısrar etmek daha psi­
kolojik durdu. Bunu cemiyetin kıy­
metli idarecilerine naçiz bir mülâhaza 
olarak arzettikten soma söylemek iste­
rim ki evvelki gün hemen hemen bütün 
İstanbul hekimlerinin hazır bulunduğu 
o toplantıda hastalanmıyayım diye ö- 
düııı koptu. Allah saklasın. Bu kadar 
hekünin olduğu bir yerde evvelâ hasta 
olduğunuza kimseyi inandıramazsınız. 
Sonra da nekadar hekim, o kadar teş­
his.. Çık işin içinden..
Ve bütün 'bu hekimler toplantısında 
hatırıma şu geldi:
— Acaba şehirde hekimsiz ne yapar­
lar.
Ve kendi kendime bunun cevabım 
verdim:
— Ne yapacaklar, kendi kendilerine.. 
iyileşirler, dedim. Allah kimseyi hekime, 
hâkime muhtaç etmesin... Ve kimseyi 
hekimsiz, hâkimsiz yere düşürmesin!.
Derler ki meslekler içinde en az yaşı- 
yan hekimler ve er. çok yaşıyan papaz­
larmış.
Bunun ilk yarısının yalan olduğunu 
-Allah hepsine uzun ömürler versin- 
bizim yarım asırlık hekimlerimiz ispat 
ettiler.. Öteki yarısının yalan olduğunu 
da başkaları ispat etsin. Ne yapalım biz­
de papaz yok!
Sözlerimi bitirirken bu yarım asırlık 
hekimlerimiz arasında hâlâ okutan pro­
fesörler bulunmayışım yadırgadığım* 
söylemeden geçemiyeceğim. Bütün dün­
yanın en ihtiyar hekimleri en yüksek 
profesörleridir. Belki de aralarında pro­
fesörlük etmiş kimse yoktu, doğrusu 
dikkat etmedim.
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